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19 講 演‖「新しい女」の誕生とことば
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2014/06/10	 12	
基本語化する漢語の年次別頻度（一部）	
語	 品詞	 1874-5年	 1895年	 1901年	 1909年	 1917年	 1925年	 計	
野球	 名詞	 　	 　	 　	 14	 2	 16	 32	
映画	 名詞	 　	 　	 　	 　	 4	 22	 26	
投資	 名詞-サ変可能	 　	 　	 30	 13	 18	 24	 85	
摂取	 名詞-サ変可能	 　	 1	 5	 23	 16	 24	 69	
印象	 名詞-サ変可能	 1	 　	 6	 55	 70	 39	 170	
活躍	 名詞-サ変可能	 　	 　	 1	 12	 47	 82	 142	
努力	 名詞-サ変可能	 3	 11	 12	 95	 324	 300	 742	
実現	 名詞-サ変可能	 　	 10	 22	 84	 177	 97	 390	
優秀	 形状詞-一般	 　	 4	 3	 24	 59	 44	 134	
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A
nd here it m
ay be observed how
 greatly the character m
ay be 
strengthened and supported by the cultivation of good habits. M
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hen clouds enter or are form
ed in one of the upper steady air -
currents they are borne along, som
etim
es for great distances and at 
a great rate. O
n a breezy spring day, they m
ay be seen sailing across 
the sky at w
hat m
ay seem
 a leisurely pace, w
hich, how





s fly across hill and plain, is 
proved to be som
etim
es m
ore than 80 or even 120 m
iles an hour. T
hey 
can be w
atched continually changing shape and size as they m
ove 
along, rolling in huge folds over each other, som
etim
es lessening and 
som
etim
es increasing, and in all these m
ovem
ents testifying to the 
ceaseless turm
oil of the atm
osphere in w
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47 講 演‖新しい世界のことばとしての漢字表現
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55 講 演‖近代日本語における識字とメディア
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